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DECEM~ER )0; 1953
CLASSIFjED
ADYTS.
, FOR, 'SAtE
1957-Chevrolet. In: perfect tun.
ning order.
Compfete with accessOries and
spare wheel.
~ghest""oJI.'er befol'P. December 25
accepted. .'.. ..... .
Ring 21625 between .4 to ;; P.~.
BUY' NEJ::WSWEEK
The-'bteSt ,IsSue of Neml\'eck Is
on ~e at the Press' MinistrYBoOkStore, - . - , .
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Home.' N~ws
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Gov~mmentChee.ks_1~':~"".:z:'::'~::-id-< ~~ '", _
~ I ~ ""';. ~~ t'';~4-~~-;::- ....- ::-)~"""~;i'ome St' f - c1---~ -':-s-~@ ~ -.-~ ~ «~-!:£
. 5, . G ement ; ,{~ ,j·t·<-41li&"-< " ."::...~~:.•• ': • t ~
_.. ~ ,. ~~,?9f: <:~~ ,J. ~~""~ ~__ -""_ ..~ ~ • - J ~ _ "P-;::::"'~~:t,·~:-nz. .:.0'..... ..01 .--- :"'*A- __F-oreign·Ministers Not To ' ~.:~~ . -,<f?:' '; t\:&'~ ~. ~o
- ",-:1l"~'" i~ ..
AtteDd Geneva , Disarm ~-< ~"';;~ KaBUL, D=c. 11,-Mr. LazareMee~g, an' opening 'j" .~- TOshk<>v, Ambassador of the Bul-
-L9~DON, Dec., Ii CAP):'-A ~arian Republic at ·f!.e Court of
BI'ltish GOyernmlmt Enokcsm:ul K!!bul",held a 'receptlChl lI.I.OI.day PARK oCINEMA~ -'. ",,... I .!lIght m honour {\~ the Afghan •
!uesuay night t:cin::-ected a state- < par:liamentary dek~atlon which At 4-~;"1 and 9 p.m. American'
ment "~ PT-Im~ Minister. DouglaS I . has just returned triml a iou:- of film; NORTH B-Y'l\ORTH·WEST,'
Home that foreiglrmmlsters .wln t - , BlJlgaria. st:lrring:.~Cary: GraQ~ and "Eva '
attend next m,ontli:s dlsTrmamont,' : ;f _ The functIon Mari~ ,Saint;- supplemented" with-Cl" '"'- - was :lttended by f
3 "s tnyene.va' , . F:-eslde.'1t and some mffmbers urieral functIOn 'Of late ,PresIdentSir Alec had told1:tuc!SttOliers m' -f the N t 1 As John' Kennedy;' - .
the fj0aSe Of Gommons .thn Bri~ 0 ~. a IOna se:nbly, Foreign KABUL CINE}fA!ls~, Fore".n Secr.:>tar" D,_...'. Bu'· 'M.l~lstry offiCials and newspaper ,.A't:;r d 6-30 R-" [,1
...... _:Y. no:>.. v- edl tors. I .n:~. an PJll USSlan',! m;
ler wo.u1d he at the Jan .?J. meet- , WJth translation ;n' Persian
I~g of 17 :njltions, . , • t J'ALALABAD, Dec.' n.--br I BEHZA~ CINE.'W:.\ _
The spokesman, a<;ked til azupli- Aj Ahmad Popal, the Second' At ~ and 6-30 p.rn ~'o.Jsslan film; .
fy Douglas-Rome's stateml'11~ . i 1?,ep::tty. Pnme Min'st~ and .MI- QUEEN <OF QIL TA'NK WIth lran-
"aid: ".- . , mster of -EducatIon, hns exprcSo' ~ slatlon m Persl~n.
''The Pririie Mintster was hem!,! , ' . " "sed m a letter hIS appreciation ZAINA~-CISEM4
asked -m -5l1Pplementary. 'questIOns i ~ \' for the co-operatIon of Lleut~llant .At 4 and 6-30 p~. Russlan fllm; .~.
'V!,le!her h~ads'Of-govemmcll-, and ' M ~ahln~ud ,- ". r '1' General Khan Mo'namma". GOV-l WIth tranSlation ~n PersIan.~ bunse'~ ~uld "_.1. th l' -- - r., - ,Tav ~hari, President of Af-hm AIr- '",.
il., ~v .L<U<.e pa.-:t m e- Authont (I f') 'd Mr .. ..•. ,,, .. , ernor and Milltar.u· '.Co~.mander.
,,- ,,-.....~ - _ y e" all ,Das'UiUoV; Vice-'Presldent o'f.:·'co- ." ,.,
,-,""neva "AJUl.erence, .. - t C' 'I A - - .." , of Nangarhar Provl'nc~, I'n the
"H' " tent!· , • I "VIe ,_ :1\"1. ':lation slgnill~' an agreement ,yesterda:;t· on the
. lS~m on was -to empha-l' b3SlS of w"'-h \ II 'II .. ~ ~_ - procurement of a buUdi'T","'or the I '
sIZe that Mr, Butler ~nll,lle in, """ ,p.ro or. WI use n>g airpliTts in lIig.ltts U· ""0.. S· U" ',"" k
charge, of t.he negotiations W:,>-3I1d :om, ,Karac4i- .'. ' _,' I nIVerslty of Nangarhar, f ,O!I~!.'~ _,nl~.n' jt,S '_ 5
"Whether Mrc Butler \\;ll .go S -~~~~ ~:;:fo~~e~f~~ion .~ ec~rl~ ,.<;~~ncd ~~~e~_, 'To1Bolivian Govt.- May' lJ~, ~,~~o~s Re!,,9.val
The qu,esticn ':Jf ,represenlatIon P F I d . ..r 5 h~e~~~erib:f~~g e~':fn~J '. r,~s or. n~ ~elJaence Of Ask American Arms rro,m -.out KoY~
~~~~.~~t~~=n~it~hut~~ ~ortuguese' Colonies'_- --l-To' Free llosf~nes cii!F~e ;~~i'.l~~~'n ~~~a~:declSi~ .has'so far' emergE<:- :on .' -.'" - UNITED NATIONS Ikceiil -,' : IIUY . de.d'T.ueSday that,ll N. troops,
t.he ~mt. As of now Muuster GRANA; -Morocco and the pliiIi .' ber,.1I, (.'\1').-, L"'- PAZ. BoliVIa, Dec, 11, (AP~. wlthdi--aw from South Korea fo
of State for ~ore~gn f...'Iami. Pe- ask . _ !'pmes pIanDeci -Tuesd2y.to 7Tne Bohvlan govel :Jment Tue? prepare for the peaceful unifica-'
ter Tho~,~ tne, lea~er-eeslg.. a 'f :peo:;;'~~ed Sec~ty _~UDCn_action' to '!'res:' for free- oay mght was 'reported ready to tlOn of the di'lided Ashn cOUI;itry.
Bate of BrItain s -delegatloIT." - em 0 . o."Ufi~ese territori~m .'\Inca, and ,maHltam an arms j ~k the United Stales for weapons ' But SOuth Korea'Foreign Minis-
. Use Of C'm f' ~mba~go,on_Portu~. ,- - ,for an attempt it freemg 21 hD~ ter, KllIfYoung Sfuk, predicted 3-
, ;0 pU ers .' _ . The three Secunty _Council: tages 'held by CommunIst-It'd tm WIthdrawal '~oltld pave tNFway
. . <'CoDt4, from pa§e 2) _ I AfghanIstan ,USSR, ,m.:!J':lbers J'~esented ~, <:ouncil1 .mmers, ' • for tIie- CommunIsts tv take-over
of catchii:Jg -counterfeiters, who 1 " • ,- '-, f Wltll a JOint r-esol!ltion that aiso I The u.s. ETI?bassy salt!- the Bo- all of 'Korell",
were tu:rnjng Ollt about a' thira S~- ',' :A- • ti' .p" I' \'OlIld ask Secre~-Genera1,U I h~l~n government ~ad prepared ~'The bala truth is thot the 'U.N
of t.he RS ,mone.y m clTcU!atlOn 19n ....i:l.Vla on act Thant- to .c:onti:lue meCtiatlOn 'e!.- a IIst
f
of arms lillnsl0ereil ne~es,. -tr-oops are the cl',ieI ohs.tilde- to
'in those .daYs '., .', '. .' , fortS and repa!"'! bad: to the-coun: [sary .or -s~ch an. a:tack ng?tnst - further Commun'st .agl!ression"
•. The Secret "Service ""e--'s mnst I Aeroflot Tb Use Afghan CJI by,the first of next June ' IotthaVle. mml,?-e~ strd0;t!i?o,d. lOp t!i~ Ca- Ki.m told the General .ASsemblY'~
. . • -r uti • 1 .' I '. . " mmg ISU ICt.. reSiaent Mam Pobti,Cal Committee as it'
.of .lts tiine" ,at present ~ardmg POrts In, ~raehi Flights. _ t Mted ,tha .. past meafatlOn- ~yndon JohnsOn Sunday ~ffered openeti ,debate' on !<:otea.· •th~ ;er:,e51dent and 'hlgh·ralTking I :KABUL Dec l1--Ttre P at IejJ-o~ had broken down because President Victor paz -Estenssoro K1m appealed te the Ulllt-ed
diplomats.,Ionn - ot.her' countries col related to the teclt11lt'a.htl~~ P0,:tu~ aiui P..iriCa diiIeriitJ . lJ1li 'asszstance m .seeking the z:;;' -Nations to keep l~S troop~ m South
and~ ,forged gO,verz:p!ent r f1igh{,s. {}f_ Aeroflot' ·p..l..ones across ~~~n~o~.of seU~eterm:na1!0~ -lease of the 21 hO,stages seized Korea to stave-off threats of a
documents.. "jAfghan ·alr spaee m tnns1t 10 w reh tid ,!::e U l-. derrrutlon Fnday by the mmers The' seizure Communist' take-over. - JIe called
It ha;> 0tiL!' ~6' permanent paSl-: KaXadn. was SIgned bet\"een the ,t reaCs. " was an.,,::1i]tempt 10 force the go- for., unification Qf, Ko!'ea t1:irough
tlOos, .mclu~g office 'Workers and ! Afg~an Air ,AuthoTl!:. a::d the "All . vernm.~t to free two jalled Cem- nation~lde el~tions supervised •
ot.her' :non-~ents In '~he- 1962-63 [SoVIet CIVlI,Aviat.G:J. Depart- peoples have the nght!o .m·lTIlst\uwon lead~!'S by the United NdtlOns.
"fiscal year the seI'Vlce spent about, ment TueSday mornmg . self-deternnnat.oIl; by ,..,rtue- of In W~on, the Stat1:' De- The United c;tiltel> introdliced
.7.5 million dolliu:s On, the basIS of the prntoC"ol that nght iliey freely aeterml1Ie partmene'made ~ furmal protest a resolutum to this effect. The
Orily 75 to lOll ag-ents- are -be-. Aeroflot planes !!Ylhl; .betV.'een theil' political status ,and freely 1? the ,Bollvi~;tovernmeT'~ e'ver. SOVIetS- immediat~ly opposed it."
lieved to 'De asstgned to 'guard Moscow and KarachC.and Moscow j:lH'Sue their econorOlc, .social 'and th~ selzur~ or· four Americans, V p, Ko~a-Ienko. the Soviet de-
the President, although the num- a!1d :SQuth·~ast .'\'s.an ('ofuttries cultural aevelopment." 3A State. Departl~nt spe,kesman legate, -said.KorelL' ur.i1kation is
ber may have -been stepped up ~'il1 make use ~a.the "1.1>Ort faCIe. saId the 'prot~~t had to be made an internal probl~m fO!' Kor.:i:ms
·sh.ai:ply ,,in the past .two weeKs., }!tles m Kabul and Kia~dahar In- In the CounCIl deb~te African even t?ough we re~ogw2.€ and themselves to~ decfde and U: N.
The swVice- has plenty of appli~ 4ernationl au:ports,' .. fore gn mlulsters inVIted ',to thE: appreciate 'the ext~nslve cff"rt the Intervention. in -the .n-atter· vio-
cants from wbiCh to Choose' The m-oto~or was s!fs.led on,be. d;scussion ~nthou~ the tight to Bohvtan government i,~ makmg to lates the U. N~ Cr.arter.
agents, even t.hough th d ha1f of AfgliaOlstan by Jv1r SuHan 'r.Jle., argued th2t Portugal was secure the release of th,. has- But. he added, "th~ probleu. of
ch ? er an Mahmolid Ghazl. P.T~sident of the t:t tages" the withdrawal ill for-ell~n troopsmu ~er :govemme~t.- Jobs Afghan AIr Author1ty and on be- y:ng to confuse Jlublic opiwon from South Korea 1S indeed an-
Jlay better! Agents; woo must be half of" the Soviet U~JOn bv oMr by saymg that the people of Moz- Press ,officer Hlcl1l'1 d L Fh.!hps .international problem',~llegE!. graduates;- make about ,Bashlnrov, Vlce-Pr':!Slden! Of th~ amblque. gola ,a."'Id Portuguese S31d the .Amencans were saf~ and . He siud "the ;:lr"!sence of. foreIGn
, 6,(()() ~lla"rs annually at t.he start CIVIl AViation Department Gwnea h the right to self- well Mon~ay when a Bullvian troops in SOuth Korea is the Jl'la"'m
-and probably -average some '8,000 In iI brIef statement, Ml' tla<;h- determ·. tlon. Others challenged Red Cross delegatIOn visited obstacle to the peacdul reunifi-,
dollars t<> 9,~ .dollars ,a .year klTov re~eITed to the-fr)endly ~e- the rtuguese contention , , them cation' of K~re-a. ,t IS ncce~sary
Ev~ry 'agent must keep 10 gQod - latlOn.s .:between Afghamstan an<! . paz Estenssoro's Government to Withdraw all foreIgn., troops
pbyslcal cOndition, learn J.udo and' the SOVIet UI}lori:E'xpressmg t Melvin Belli "'-0 Act warned the Catavi m7:ters It WIll f!'om South Korea", The SovIet
oiher forms of self-defence He hope that the. signing of SUC;I ro- L.: cut off their food supplws unless Un)on !Dade dear Ire Vlewed U.N,
must ..also -prove hiS proficlelic.y' t'!l.cols woul~ furtli!'r str.:. then ",4 ~ Ch;nf 'll.,,'Jrri~er.' they release the hostages hy Wed-I troops as U S. ~roop'l
,vlth m-eanns -every month , these relatIOns and proT.' te the.l"11j ~ ~y neSday nIght. Mercer Cook, .he U S. dC'legate,.
Each agent takes an 'oath tliat "o/.!ensron of' Afghal1l3t :'s clv:1 I 'The governments ultJnatum- charged earlier that No:-th Kor.-
he will SlIcnnce hiS hfe, if neces~ aVI<fti.~n to the ::?outh-F. st l\SI..n For Jack' R~ drawn-up Monday. nil'ht with a ea's repeated v:olatJQns ·of the
sary. to< protect the President .counttles ~8'-hour deadline-was d.sdosed 1953 Korean Armist'c Agreement
:u:: n • h In reply Mr. Goazl sal(:' we DALLAS' • - Tuesday With the paSS3"e of a 24-, formed the mam Dbstacle to peace-
numan . -n:lg tS: take:-<leligbt m,Hi" fa;t t!l~' avl- -' Texas, Dec. 11, :AP). hour deadline by the ~lDers for ful reUnIfication of the eountru.
, ~"-M~IVln Belli prominent C<ihfo- H h II - .r
_' tlon ties, be;twe:en A dra1l:st;;n the government to release the two e c a anged the North Koreans
, (CciDtd. fiom, page :n . and the'So\<iet {JOlon . e bemg de- rma 'trial lawer. said Tuesday he. Jailed Communist leaders or "suff- to accept truly fr.ee l' r tlOnwide
and:- freedoms, everyone shall be veloped and .exten 1I~ hllPed had taken the' Post as Jack Rlt- e:: the consequences," . elections towaI'q'umficat!iln under
subJect only to.such ltmltations as !or the further st ~ngthellln" of by's ~hlef counsel in hos trlal for The U. S. EmbaS5Y sa,ld any re- U, No. supervlsion.
det d b 1 fi dl I COo murder In the ~~ooting deatp of t. f
are ermme _ 'Y':aw solely for .len y re atlOns betweer. the Lee Harvey Oswald, President ques or arms would be passed
the ptii-pqses :of secunng due re-' two netghbounn 'countne£ Kennedy's accused assassm. 'on to Wasliington, Thl'~e \Vas
cognitIon -and respect for the Iri addition, to ~ han AII' Au- Belli saId Joe T6nabill ofJ~ speculagon that the list :wn:amed'
r.ights and fr~dom -01 otbers and, thoruy _officials, vI 'Mobammad Texas, and Sam Brody of Los A<- tanks'-and planes
'Of 'meetina -:the Just ,reqUirements Youn~ Rafique,~nir or of. Eco- I AU The- ,U. S, posItion was describ-
...., ge es \>:"ould ·join lD Ruby's. de- d ffi' II .h '
of morality, public order and the- nom~c relatlons,~ t~e IJrCI/tn f e 0 Cia y ere as '·the release
general welfare in -a democratl.t M"1DJStry, the CounseUo d ,e~t·.[ ld th!\s' of. the Amencans 15 the·on1}r ac-
society . - ,soI!:l~ members 3f !he'SOvl t Em' I 0 I! - scclated Press ceptable scilutlOn", ,
{3) TIiese rights -ana freedoms' J>assy 'wer-e },lso p <tent· uring ~~~n :~:.d.if. he was Utlcin~ the. ·There seemed -to be- no ('h~ce
may m no case be exercised con- the slgnmg ceremony, I' Y t ki' it dr" I for a deal for the retease of 'the
traEy.to the·purposes and princi- ~. B:shkir.ov le~ for 1\';0$ • Jea!rortltng an m gOl.~!'! -to-I~CommuflJSts.
'Piles of the Un·ted NatIOns.: m the,aLernoon..' "E I R b b h ' e governmen ha:s shown no~ _ ,ar u y, a :'ot er Of Jack'sImtenslOn of glvmg 'Up these men
Article.30 Nothmg in thiS Dee- • came io,me In Los Angeles when They are lrmeo Prme tal d'~ watlOn may be I1l,lerpfeted . a..- pAIiIS\ De;- 11. lReuter)'- ~~~;:dP:~fd'_!:m~.l~a(blI~other FederICO _E~1?ar, who il~e 'lc:~s-
Implymg for any State. group or Sugar ,Ray RO!imson.. 43-Y,ear-eld that 1 woula'~etH5:JY for ~re ed o:t comlttmg common' ~rUnes.
person anyng;ht to engage m any former world cliamplOn, beat Ar- "I also wanted to b
o
~t"'h t' Jnsdtead
d
th.€:..governmel1t saId liw
actlyity' or to perIorm any act" mand VanucCl, of Corsica h' ' - ce, am. _a Ian or er would suffer from,such
aimed at the destruction of any POmts here Mondav nI/thf' fiJ o~ ja~~e;~~yn~cdi1:tlo~;:tween an exchange, and' qlaietly .m!issed
af the .rights and freedoms.' .set 10,;round mlddIewel~ht boxmg wald or between RubRa aY' Qs.:. .3.0?0 troops m an are 1 nnly 30
forth herein. contest. . . - 'bod' Is" , ,y an al}Y- ml~es fr0t? CatavI. -'I mining cen-~ e e., " 1 ter.iSS JDlles'Southeast of La Paz
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'~'''. ,'-', '<::,... -' , ,,-~' ~ - -::-~ -.--~. I . , ' .~,,? "'P~khtunisto..iS (tut'" -,I'itclSJNDEPENfJE~l.n: ' Ho!,,~ ~-,N~~ ~ Ii:. ,'-" ~: ~:A:r ;r1iJ:,E$tt;::: ',~:Of'~34i1 ~~y 'Their FHEEiJ~lt:»mfl)M:8NrtS'l:(J~_~-:-"','~' ~'!~~~;~--, '. ~M
, S~9'gle To:60' On ~-BHlIftNDitJ!:fjM~_::P ~~~~~~~~~·~~t~~~~ . •, , . .; - '. '- ~- . - ..::.. N-A.illi-Bi''-~::-:ri"_~=rLii~Ar~- - -J1!!wly -apppglted :cDvemor ,!>f:. - ." ~ - ~ - -. "'.... 1!er.....,~-'~'·~'l:r~.. ~ ¥.
- ~Ir~ ]I"avpl, KABUL,. ~ 12.-A -. re~,.- '~ •.: '. .' ".' '-;""~""_' •-c...:,. -"",~"""I~Ra1 -,. .t,~~ ;r:m~e..;- ',,:~:>,.' J-'from Pe-shawar, :central Occupied , TBE:~,-,-of F~'~~~~Y:"'~~ -'. " ~-. ,"-..i.~,}~JPef .~f ~~.Cultur~ ~­Pakhtuilistan. ~t.ates that 1M.. , •KeDy,a's md~eJr~':.i~ape..-.~.ean ~ ~. ..QU~ -tlllDS- m -'M95COw and nt· DinarGhulam 'RasoUl of Pakh&Gb~n -~~~uia'-eoiOJi~:~e'.~!USp~'hiJ"'!'A'~~'~tW8i.iJ~.A~Adininistr~tiv.eDe-. - and .Mr ~ HabibUllah u! Zongola Diid Di~hWecbiesdaj~ niPl: ~ .'-:" " . .",': 'puty Mmister of Education wa;;Uy' 1 d -nom a' Pakis- ' ,.~5'" _. : ~ ~" ' ' •. ..,0. ."', .,'., ~ ,,;<,"
- held by' Dr. Ziayee Deputy MI;=~riW~e:~ said m.an int:er- -,~~~ZI=;':~ o~~re::= ;"':';:neral :Assemblv~ '~ m the.~lStrY of Educ~-Vlew t1iat the --people of -OCf;upled tuna :. - ' - -'PO 'Mini&; ~. • . -;. '1:' tiOtt. ' ' .,.PakhtuniStan •will .never give up denee10th~~ me :t ' " ~• .,:'::-'" ,.':. 1~ :k~ _ Thee function was attended. by.- . Ie of independence ter; MJ'. -:Jomal !tent~ttll:;·a.a (~td f!om.~~ , ,-..!., '0f5:cWs Of the'MiniStry of Educa-.:-:ITPa~ . . ""i' ceI'emonY,in !P.e'- ,oountti".s 1~ . 'B~ 'q :"yo,!es t.9 10 ~th !l l!~., .ti~Jtec~l'.i)f~but~versity,The added that if the goVern- llcre'.inde~pence...arena,:-.. '. _' tenlio~~,~bly alsO ~lI~"" ',c!~~-()f 'clille~es, ~clPles (If.Yf Pakistan dOe' nor release - This is'tli.l!~~ where, at~ld upon BAt8.iJ1 to repeal aI! Jaw..$;•• ~rlS .and '~. sclioolS;- cultural'~:;9Abdul,Gh3ffa: K:hari; the p.ig}it-, weap!Sday ~ht, ~,the. rest~"~pUbijc fr~99W'· :t:epreSi:lutatives, ~ and Pt~~s-;. A.t-'great1eader of~Pakhtumsta~,1m: union' ;J1!ck WaS".£('re~omalla and"!!orBD-'~a fortliWith of-'''~ -ta~ qf.cerlain . Emb.~ssl_es In-mediately, -<l llumQijr_ o~ ~1it~caJ hauled ~0WJ:l,~r the last time, and' .rE!pi'essiy,e ~cti~l.li ~ainst th:,~ ,Kabul a!1d:. theIr Wives. ,prisone~ who .ha-\1t! been releas- Kerurii's' blai;k. rea, : green.:,~ 'pie of the <territory, m Plir¥cUliu:·, .ed~ft:om jail recently Will.~ l:!ac:k white'~'i1il~¢"~ Its>~~nie. -mili~, expl!aitions. and the .--. - U;N~;~~:'P:GLJJle'~Lto prison': .~ '- - ,The~ew._.stat¢-S . verncd'" aUi~: bombing Of.Viliages" in 'Aden , KABUL.-Dec:'l2.-Mr-. Ghulam" ..Anoth'er'..,.".",;t states that. 'rt:- .ral, M.r... ~coltrith- .:Mt '~~-gov- on Nayasciland;4fexpressed un- Shah Samar, Djrector of Exte!'" C'O' ~Ciu'I"""EE~"SKS•.- ..". .:until ~~t _ ':'co ~Dlab';"thA animou~l.. its satista~on that ""', Se-nces and- Mr.' Sayyed mm. ',I;~I~ _ftcently the younger brNther 0:;: Ar: ernor-Will '.L><: sworn m h '" -...., , • • d ~..... •• • J"" ~ • ". -bab Abd-;] ,... .. "''''~our Kh3n has . -. ~- . "', - Nyasalanii would -attam 'm epen- Abdul Hakim Sharai' . OU7]anl • '. • ft~E "O'RE'&died fol.Ii>~~hich Sl:1'rne_meIP1 q¥:;~:~r~ii~rat.:.",·ili"~-_ 'den.ce "iwt ~te! than" n~ JUl)' Director of Programme. Depart- F-OR;,,!S'-"~, <_R' _ ",-~_ "''''rs of the KhOdai-Khi<imatgar M K tta 6 ment Of Radio Afgnanista., who- ue b .,..-',~~ self tbelt.SW~ %II; r., enya, . had' gon'e to the SoViet Union Tn.'l'!-·~'u NATIONS, Dee )2"-narty including- Arb.a ,;,au""- 'b' ",.,-" uu ""
-
r"ahman Khan r-equested the Pakis- and-his -ca me<-.--, • . - The world body, witho,ut formal three weeks'ago Wlder 1 cultural (AP).-The....U.N. Political Comm- ,tan-- government to release Abdul Before the Duke's arnval at;the . slOn establishments 1:1 th~t coun- p.eliI for' a. Willied, indeJlendent .Ghaffolll' Khan for. "three hours to arena -there will ~. a 'm~, vote,~ expressed th~ hope. that programme to VIsit ra.dio tele-vi- 'Korea and called upon tlie-govern~'th '->-1' "'" ...;" ••" parade wlllch ",will mclude the "no - new obstacle will hmder try returned to ~abal Wednes- ment 'of North Korea t<> accepttake 'nart in e eonuu ep,,-: ""',"" .' - 'f! . irid
'
morn~ of his late brvther, 0l,lt the fifth-battalion, the Kenya rI es, Nyasaland's acceSsIOn to epen. day.
'ittee voted,Wednesday a ne\V-~P<!)ciStan, government ,refused to -marclIing With, the banas of the dence ,- - - '_. On arrIval at the aiUlort, th.ey U.N. objectives. :,. - -accept the request. . '. 'K-enya aImY, .the T~anY1ka-, The Assembly expressed hope 'considered their triP to the SoVIet The resolution-sponsored': byAnOther .report says that Mr; rifles and the Uglirrd9."Tlfles. . that North-er.n • RhodesIa woUld 'Umon interesting <lD~ llseful ad- the 'l[niteil States ~aIid_ 1:3 otherMlSkin ,:Khan <>f Arbat> Eun.d1 The cer-emonies, are sc~edt;Iled acliieve independence - "rn the dmg that d';lring. th~l.r sti!y't,beY coUntries. wIlose t~~ " fal!~tVillage lias been :faIled oy Pakis- to include a R9yal ';&.ir Fo.rce, llyi . st. ssrble futUre." " --visited radio 3~levl~~~ ~!litJ~s under the U.N. f!ag-.II\ "Korea-\';astan government on cl\arges .of 'past; oUt Uie 'ofJicial programme ne;rre po - ted,' - Ul Moscow,. Lenm,grad';,Kiev and approved by a vote of :&1-11, WIthnationalistic actIVltles. < w'ed that -th'iS ana the march: Bntam was reques ~n con· Tashkent.' Th\lY also Visited ms-', the -Easte=-'bloc and Cuba cast-¢ . !lit' be =celled',lf the s~lon wlth the newI~.,elected_ toriCal r~ics; edueationalf iiiitti-l ing the negative vo~s. :rwe~ty­.- . th~was wcl-' , - government ~f' the ten'ltory to tutes, libraries and.: ~~ums of two countries abstained and 14, w~ ~our. 'youth -rally IS fix a- date for ~de~ndence<of these cities.'
- : were a~t._~' ';'. - . ,. ' R" ht = scheduled to' begin ,shortly after Northern RhodeSIa. I ' Tl;Ie.,~Ctlon.. foll!rrle!i cl~lY, theHuman 19 5 d~' Fr day' and-weather 'The reso1utipn to this effect was
. past pat!ern-of the,Com~l.t~eand. • Inl ay I, _. ,- Fr • d ted . I without a tne General ASsembly Itself; Pre-~.{Ocm.id From P:I.ge Z).... ~ii:ting-:-tq continue .lDtO , 1- a op _ unammous Y " KABUL. Dec. ~2. -Dr. ,Khalil vious resolutions ,aloiij:( this line-them. Such instruments deal, 'for day -alght." formal Yote.· . IAb.itlad Abawi ;:>r<lfessvr at the have protiuced nEl results.example, with the prevention and SoIrie .10,090 young .Kenyans of The .~mbly.. ~~re~ed College of Law and ~'1r. ASSa- 'Adopticm,iof ,the Kl'rean reso-unishri3ent of the crime .of geno- all r~c-es and "lnbes WIn tak':..part ltS unammous Maf IS,a ~~ j9u~. N~ ASsist<>.nt, prafes- lution', ,concluded ~e. work afPI the .eradication of slavery. rn displays of poats, depltting ,;weiin~da:J' ~that. ,ta wo sor of the College:l~ Phannac<r the Ill-nation. PolitIcal Com-~e~tude and forced labOUr. and .youth actlV1ti~ and 'm3rch-p~ at~ independence 'not later .logy: left for Moscow W.e~~8Y. mittee:. for '~e1"current -¥setDolyhe Lb ilitiOn 'of discrimination,m parades. - >' , than. next ~ay :p andItu visit SoVIet UmversltIes apd, session, noW --"SCheduled ,to 'endt. a 0 d ilo ent M-any, Dunng.:.nnitSday evening .there {.expressed the hope that 'no new· educational -centres tinier an ,neXt Tuesday. _ .education an emum ro-operit-- Will be a state bali at the Nau:obi obstacle" would lii.nder this, A, -Afghan-Soviet cUltural co-ope-I' During the 'debate th.? Easterngo""ernm:~lars:udiesa~f.discnmh C~ty Hall; where ~e cabaret Will. resolution adopted ,wtt~out a for- ration-Programme for 1963. b~oc countries I].ad demand~d ~e.mg In ? ch fields- as- political mclude Jfarry Beliif~nte, ~e~' mal vote alsO Con~atufated .the 1 . wltlidarawal of U.N. for~es, m.fla~on In~ nghts and prac- .erlcan :Negro'singer; who arnved goverru:nents of Malta and BritaIn'r South ~orea, put they mad.? IID~~~1l;~:imJ:on£ln' the grOlmgs I here ~~~~y .' '''on. the st;PS' tak~ ~QT the' . KABUL, Dec. 12 -An Mghan, formal pr~ . •of race; colour ~ cr~.lD such lJordan _Black~ts ~chlevement of. th~ auns se~ .ou: wrestlers' team le~ ~y Mr. Mob~- .,:.....,..;;:~~~. __mgbts as the -~ht -of- everyone ~ _ - '_ ' ,
.:.lD ~e ~eclaration on.tlie gr~t : mad Farouq Sera] to the SQ~~t , .', =- .1:0 be· free frOm .arbltrary -arr~ l UK, "L':nn"s Dealing ing of lIldependenee "~O. colomal UDion at the invitation of So~et Laos' Cliab1ilen:- ~iv,e .detentIOn and exile. InternatIonal ..:rJ' - _ countries and :peoples. National Wrestling Federa'tlonCODventions'liave ~n -adOpted With T~[a~l_ returned to Kabul Wedn.?sday NO~ _·On, AriIis,_ ,:ClaShon the political ogbts·of womE:D, ;US The AsSembly, ~immlY warned morning.
- In· That ' -, COuntrY -natloniillty of married womeo/.. .', 'the -SOuth African government At the .arrport 1\1t. Sctai tQlii r •-consent to ma.rP~e ana regist<a- AMMAN, Dec. 12; (Reu.ter).- that ·'any.attempt· to',annex or en- a Bakhtar correspondent that four MOSCOW, ~ec. _12, " ,e:rassi.-tlon uJ marnage, rlg:lits o~ the, Ti!e<Jordian governm:nt Weqnes- I eroach upon the territor:!a1 inte- bouts were played bY~ t~e ~'e~ - The C~en of the,;;oeneva.cltilCl, stlltus of retilgees and day- llfacklisted 49 ~ntlsh comp~ Iitrity" of Basutoland. Bechuwa- durrng Its stay In ihe ~et Urn- conferenceion LaOs-:lhe- ministersstateless persons, and on the in- nles and banned theq: 0'.l!ners and 'land and Swaziland 'shOuld be on,' He added that t~ SO,?et ~r::fe~J~~~r~~y~~ aili~.temauonal n,ght of correctl0n--o! admiiris'tttJ.tors from .eIIterm& I <l f ... Uruon has stood !irst ~ wrestling ,- /, dfalse and' disterted. ~news <JiB- 'JordaIli'it was - rtnnouncea here. "COnsidered an act 0 ag~es5l~.' SInce eight years. Tl:\e .result International 'Super:vlsfotl an'_..,,,;,,, • Wednesday-night. ~ • \ Britain was among three"coun- obtaIned by the Afgha~'wrestlers Control Commission-for Laos the.pat",-=,. Mr. 'Al)del-Kader Al~:m; I tries votUIg againSt the 'resolu- has -been highly satisfactory and 28th }ne'~e abo~t 'a,'l 3:I'Trie~ in-While undo"''''tedly , much has MIDlSter of "State- for Pr~er- tion, which was,adopted WIth 7fl no othei-'countty'm' East has.at- ;~lderit Uuit~tOOk .p18'c~Lm:~lent- 'u.u ship AffaiI:s, saidt the cabme't affirmative votes -and 15 absten- tained" such records Wltli Soviet iane on.'-SEiptember ninlli"tliis year.been ac1ii.eved by.tl!e'pnited Na- made the'deCisi6n i~ _ response, .bons. Union. In its'mess,age the'ComnussiontiOns m the promotion and pro- -"~t on or the 19th
nm..ts out ,,,..'t ~as a result of'th k to a reeommenuo I There was no roll<all. • ....... o-uc,;techon othuman-nghts, e wor 'Conference of the Israel Boyc(\tt ' this Serious incicrent !here were'ID -this most impOrtant field can- Office In the Arab .countries.. held
casualties on the 'side of Pathctnot be ronfined to the large arena ' at the, end of November. Lao' and expr~e!tthe hope -that ''of infeTIIationaf discussion'?-Dd kish N ti 1 Party :),1 S <A. -Terms l'UnLortunaAte'l the' Ieallers of the,Ulree polItIcaldecJSion. The advances made.at Tor - ,-,a -ona "·U. .A.
_ ;1" 1'1 - groups-:woWd:r~um.? tJll.¥s. 'f?rthe intematioDal level"ln- the pro- AKree To''~o~ In I.. ~ :. -- Ch. v restoriJ;Ig a nQrmaI ~ltU'itlOn m'motion of human rlghts beCome n_).lition "GOvernme.Jit nYltatlon·.,~o. Inese Vllint~ane•.·for .setu~ng the "Out-real.on1y wheII theY-are reflected '-.N<U
. stan~ 'guesbo::lS 1n 3ccoraancern action at the nati~ and local ANKiRA. Dec~ U;.'ffieuter).-;- L de' To V,·s·.t Pak.·st'ftn '-with:,the Q!neva,",~'!eemEnts, ·forThe ',National 'Party has 'agreea ea rs'" :w '. res'UDing co-opel'atioft'o,f.the sides ._level t t ~-' to join a, cOalition ,governmen '. - WASHINGTON, December, 12, (JIeuler).-- in the'c-Olilition governm~ or na-The' _-L' t ~f·'a",als whiCh'PreSfdent Cemal ::Gu"tsel fiE S' ~_·De rt •• W:'" esd-ay d-~ribed as "-';'.o'-'h.-ate,j" tional Unity;-- ~. ~,' , ,auuevemen ,<> er- 0 .liaS asked the Jo."tice, _PdrW·to 'l--~ .., pa me.... cuD ....... "lUll....... > JIi,'aecordailCe with'the proterm the ~la.tationd~d&. n~ 'form, it was ann"Ounced liere Wed- the invitatiOD extended to Mr. Chou -en·Lai; Chiriese PriDie cOl fu the <reclaration on tlie n~ut- .creation of condjtions un er, daY ,_ .' " Mmtster; and Mai'shal £heD Yi; the Foreign MftliSter, to"ViSit :rali~ of Laos ihe., Sovi~ andwhich men, -women and' children t:teit w:~s a~ -announ-ced·that the Pakistan. "
',' BritiSh - CO-chait'iDat cu-culatedC<lD live :Without fear-f~li!' of New ,Turkeyp~ 'hnd a~eea rn' - ";. The Department spokesman said the CENTO and SEATO treaties., this ¥':.e~~e'o,f'the_I!l~eJ::Bation~1want. and hunger and fear .pf~~ pnnciple to join "the- eoalItlon on rn reply to' <luestions'in his 'press The spokesman was asked whe-> CQmnuSSlon to:the 'particlp~tsmjUst. treatment: It is these men., -conditions-set hy -the Justice Par- coriference that while the rest of ther his comment could be app.lie.d ,;tlje-..ljl62 - G:e!Jeva .co~cm:nc~.women yand' children whb ~ust" ty leader, Ml' Ragip Gumush- the world had sOught to advance to other n~tions which the" 0 ;-:. - ,_ .'
_. ,-
-, ~.alW!!Y5 .be consciOus ~f.~ nght5 pala; 'that elections be held pext. the cause of peace, chiiia had con- Chinese leaders are , visiting on. - . .and :freedoms to which they _~IJune. ~. ,. -.. tinued to:advocate'·violence in m- their forthcoming trip. These in-' C'- ~~:S'S,t~~I',E:-Dentl·tled:. ,"1t"1S they who must m- Mr. '<:Gl)ml'~pala-was .asked. -to -. '"
- 1 d h U 'ted AT b R 'bli ~ .~.0-..... ._- ternationlil relations.!' . c 1l e t e m a epu C,~r~~:~~{~r~li;. 1(~tJi~;:~n:~~~~{~ti:~, ~:n~a;P~~C:st:t:~i~;: c G1tt~e:ili:a:~h~aleav~! it up t .~. '14D:VT.;.{ '~.the Dedai'lition must berome more Clibmet :uDder Prime "MllilStcr In- attitude but- not with. the'-eause ~u?tO draw that coridhsion."· , ~.' • ''''-,ana more "a SWidard of achiv~ I oirw leader ',of the' Republican of peace," the' spqkesm!.'ii:""s8id. - But he ~dded in r~ly to a fur- .....;;.+..;;,'..,;;,~-:~.:;.,...,,......~~'i::-'~::-,ment" Dy which to measure· the' People's PartY. Ias.t week. "In the circWnstan~we con-ther .9J,leStlon that tlie statement- progress of...·their society and tb:e ,-. ' -
. .' ....-:. ·~.... c I' -" -ulr t "'- t"" to I "to'qualitY-of their" leadership ,It. IS ...oK..o\BPL; Dec .1.2.-Dr:. MOham- sider it 'unfort1l.Jillte::'WU<t Ule ea- "uO u noUt: "",en -app y,-.......;. -..mo -,."ust recau, with in: mad Rafique Amin a SP,ecialiSt Of ders of the People's'Republic of India beCause that countrY had-~ -, ... H ·tal 1 ft 1 China Should be aecorded an' op- granted - perlDlssion for the air-creaSing -understlmepng, the mean- the Maternity _~-PI . e. ~ potfuilitY to pay ~la friendly visit. craft carryiIig the two Chinese.l~ of that solemn aet perlormed Paris to further ~ studies If the to p ..'""...~.. -'a. counh-oF allied, with leaders to pass thto\.Igh Indian'air'm Paris on lO~ December 1MB, field ilt G~l9SY-' unlIer a -=_"3and pursue With faith~ and <:our-, Scbolatsbip- iiro~~ by the:. us;akistan Is o{both, sp~ce.~ge the 'goals -set ..therin.. - . French Gove~~
- • '
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